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El presente estudio busca analizar la mortalidad por diabetes en Guatemala con el 
propósito de identificar posibles criterios epidemiológicos que orienten la priorización 
de acciones de salud pública. El riesgo de morir de diabetes en Guatemala muestra 
marcadas desigualdades por departamento, las que son aún más marcadas al comparar 
por municipio. El riesgo de morir es también más alto en mujeres, en personas mestizas 
o ladinas, en niveles educativos bajos, y en personas que se dedican a ocupaciones 
elementales. Deberían implementarse medidas de salud pública orientadas a los 
municipios y grupos en mayor riesgo de morir de diabetes. Este estudio suplementa 
los análisis producidos por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social de Guatemala.
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This study seeks to analyze diabetes mortality in Guatemala in order to identify 
possible epidemiological criteria that guide the prioritization of public health 
actions. The risk of dying from diabetes in Guatemala shows marked inequalities by 
department, which are even more marked when compared by municipality. The risk of 
dying is higher in women, among the Mestizo and Ladino people, at low educational 
levels, and in people engaged in elementary occupations. Public health measures 
should be implemented aimed at municipalities and groups at highest risk of dying 
from diabetes. This study supplements available analyses produced by the Ministry of 
Health’s Departamento de Epidemiología.
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Introducción
La diabetes es una prioridad de salud pública en Guatema-la. Es una de las enfermedades que más contribuyen a la carga mundial de enfermedad medida como años de vida 
perdidos por discapacidad (DALYs, por sus siglas en inglés) y 
tiene un impacto profundo en la calidad de vida de muchas 
poblaciones, así como en los recursos de los sistemas de salud 
(GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators 2020). Guate-
mala es uno de los países en los que la diabetes tiene un mayor 
impacto en DALYs (IHME 2020a) y en mortalidad (IHME 2020b, 
OMS 2019). Un estudio de inicios de siglo estimó que en Guate-
mala la prevalencia de diabetes y prediabetes era de 9 y 28%, 
respectivamente (Barcelo et al, 2012), mientras que otro más 
reciente las estimó en  14 y 34% (Ford et al, 2018).
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Resultados descriptivos
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Tasas de mortalidad
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Anexo 1. Municipios de Guatemala ordenados 
por su tasa de mortalidad por diabetes 
promedio 2018, (tasas por 100,000 habitantes)
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